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SIINTA OROSln EN ZnRnGOZn
Ols 2J.-A las 8iete de la tarde empe.u.rá el
lrlduo con nposición de.u Divina M.jestad,
estaci6n. rOllarlo, plática. motete por la Capilla
del Santo Templo Metropolitano del Pilar, Ieclura
propia del dla, reserva del Sanlhlimo y adoración
de la reliquis de la Sanla. durante cuyo liCiO se
cantarán 8U8 gOZ08.
Ola 24.-A Igualliora que el 8nterior, se cele-
brarán 108 mi8mo8 cultos.
Ola 25•. Piesla de la Santa.-A las ocho. miM
que celebrará el M.1. Sr. Dr. O. Domingo 80-
rruel, inspector castrense de la 5." Región Mili-
tar, y comuni6n general, c.anlándose molele. al
S.ntisimo y terminando con los ROZ08 Y .do--
ración de la reliquia. Se aplicarA e8ta misa en
lufra¡iodel alma de O. Pedro Ouillén (q. e. p. d.).
A las diez y media, misa solemne cantada por la
mencionadlll Capilla, en la que oflclará el prellbl-
tero Licdo. don JOllé M" Bregante laeambra.
presidente de la Hermandlld, y sermón, lImnl·
nando con loe gozoa y la adoracl6n de la reliquia.
A las .Iete de la tarde. solemne función rell¡io-
18 con pláticay demás cult08 de dial anteriores,
y terminu' con los gozos y la odaración de la
reliquia.
De la8 plática. del triduo y del panetz{rico de la
SaDta, la Junta ha tenido a bien encargar al
R. P. Henoene¡ildo de PUI<ltillalll, capuchino.
u-superior del convento de JaCl.
Ola 2fJo-Se celebrarán en el aliar MayOl' de la
citada ill;Ie81a mlMs de siete y media a nut.ve.
ambas Indu8ive, en 8ufra"lo da la8 almas de loa
hermanOl fallecidos durante el ejercicio de 1939.
tll4O,
La Soded.d General de Aulor.. de Eapafta,
en cumplimie.llto de un patriótico deber, necesita
conocer el número exacto de aquelloa de SUs 10-
ciae o representantei que cayeron por Dios y por
Elpal'la luchando en la8 fil.. del glorl080 Ejército
Nacional o ase81nad08 por las horda8 mar:¡lshI8.
En la impollbllldad de hacer una gesllón direc-
ta, dado et crecldfsimo nlimero de aimsdos a ¡a
Sociedad. &ta auplica a todos loe peri6dlc08 el-
panoles la publicacióa del presente aviso a laa fs.
milu.8 de cuantas persolUls, hér~ o mártires de
nuestra CaUIll caldos en las &lrCUll8tancias an iba
mencioaada8, fi¡urau.n en la OrR8nización, bien
como sutor.. de cualesquiera géneros (draméti-
co, Ilrico, de variedades o cinematográfico) o
cOatO represent'ntes de la ml8ms en las múlliplaa
localidades eSpanOl08.
Okhu familias deberán remitir a la Sociedad
General de Autores de E8pana (plaza de Cé.novas
núm. 4, Madrid), en el pino de un mes, los nom.
bre8 y llpellidos de las víctimaa con cuanl08 datDl
puedan aportar respecto a fedJa y detalles de su
Uluerte, aal como relación nomill8l de heredero.
directos: padres, espoau, e hija.. seilal.udo la
edad de estos ültimos.
AsI podrá la Sociedad llevar a cabo la &I¡rrada
obli¡acl6n de completar la Ii!ta de sus inolvlds-
bIes caldoa para rendirle8 el debido homenaje y
para atender, dentro de 8US po8ibllidade8, a los
desvalidos que nece8iten ayuda fraternal.
la Sociedad General de Autores de Eapaila
agradece de antemano la coopersción de cuantas
perlonas deseen au:¡iliarla en ..ta humanitaria y
Plltri6tica tares.
Actos que en honor de nueslra Pairo·
na se celebraran en aquella copllal
,
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES
DE ESPANA





Se pone en conocimiento del mismo que hast.
nueva orden queda ,uspeDdida la remillón de 1m.
preeos deatilllldos • !uD6ric:a.
-= CORREOS :::a_
AVISO AL. F'UBL.ICO
Se pone en conocimiento de todos los contribu-
yente. de la capital y provincu. que no hubieren
..tisfecho sus CllOtJil8 por PRESTACION persa-
n.l1 a fnOf del E8tado, bien directamente o bien
por medio de IS8 retenciones de 8U8 reapectiv08
patronos, correspundientes al cUllrto trlme8tre de
1939 y primero de 1940, que ha finalizado ya el
di. 31 de mayo el periodo voluntario par- la re-
caudación de Iaa mi8mu. A partir de la publica-
cióa del presente a....¡IO. dara comienzo et periodo
ejecutivo. pudiendo I0Il contribuyentes efectulr
el ingreso de aus cuotas iltdividualel, o bien los
~tronos el. de 1a8 retenciones, corre&pondiente8
• dichOl cuartu trimeatre de 1939 y primero de
1940 que no las hubieren satisfecho, con el recar-
110 rl!glamentario del 10 por 100 durante el plazo
de diez dial a partir de esta fecha.
El ingreso pueden efectuarlo, 108 de la capital,
en la oficina de cédules per90nales de la Diputa-
dón Provindal, durante todos los dla8 laborables
y horaa de diez a una y de custro a ae18, y en los
pueblos. en la BeCArarfa de los respectivos Ayun-
tlUDientos.
P...do este plazo de diez di.., se procederá a
la instruccl6n de los oportun08 eJ:pedientes de
apiemta individua'" pera el cobro de sus respec-
tivas cuotas con el 20 poi" 100 de recargo, por loa
sgentes ejecutivos de e8te·servicio.
Igualmente se advierte que cont1nulrÍl abierto
el perlolo voluntarlD para el pago de las cuota8
correspondientes a los diez prlmerOl dlas del mes
de abril, a8f individuales como patronales, el cual
fiNlliza el 31 de lullo próJ:imo, sin mil prÓf"rop'
Huaca, a 7 de junio de IlMO.-El Comlsarlo-
búeTTJf!ntor.
Prqtaclon per1lO1l.1 a favor del Estado
con los hombrea que Francia considera
mál capacitados para el momento llctual.
LONDRES.- El mariscal Pelain ha he-
cho una interesante declaración por radl.
en la que, delpués de dedicar palabras de
elogio al Ejército francés. «que combate
con un heroísmo digno de sus fradiclones
contra un enemigo superior en número y
en malerillh, dijo; cEstay se¡uro del
afecto de este Ejército, del apoyo de los
ex combatientes y de la confianza de la
nación entera. En estas horas tristes pien-
so, sobre todo, e.n 101 desgreclados que
huyen por los caminos para encontrar re-
fugio en otra parte. Les expreso 011 com-
palión y mi solicilud. Con el corazón
partido tengo que decir a todos que hay
que abandonar la lucha. Anoche me dirigf
al enemigo para preguntarle si estaba dls-
puelto a buscar conmigo, como hacen los
soldados tras una batalla honrosa. los me·'
dios de poner fin a las hostllldadesJ.
Terminó dIrigiendo un llamamIento al
pueblo fnmeés para que estreche sus filas
alrededor del Gobierno en estos momentOI
de prueba.
BURDEOS.-EI presidente del Canse·
jo ffancés, mariscal Pelain, ha anunciado
que francia ha entrado en relación con
Alemania por mediación de Espana.
Instituto de Crédito para la R.e-
construcci6n Nacional
AVI.. A TODOS LIS CDNTRltUYERTEI
JACA 20 d. Junio d. 1940
c1emenclal del cierzo y del frlo; y de los
rlos manSOI sombreadol en sus orillas por
los álamos; y de los montrturos suaves
pelados. con ermitas y cruceros. Noche
aromada de tradiciones centenarias.
En el amanecer Sanjuanero se alza el
sol que se va diluyendo poco a poco
sobre la tierra pan lega, de esta tierra que
sigue cantando su eterna promesa de
fecundidad.
Notas de la <iuerra
-
MIGUBL ANclL
ESlos últimos dlas han sido pródigos en
acontecimientos de aUa resonancia en el
curso de la Guerra entre Alemania y los
aliados. Estos defpachos radiados por
todal las emisoras dan Idea del momento
actual y definen la situación grave y dificil
de francla.
BURDEOS. - La radio francela trans-
mite la siguiente nota oficlola publicada
despuél de la ultima reunión del' Consejo
de Ministros bajo la presidencia de Rey-
naud: «En las graves circunstancial pre-
sentes. el Consejo de MinlSlrOS, a pro-
puesta de su presidente, ha considerado
que el Gobierno de Francia debla ser
confiado a una alta personalidad que con-
lase con el respeto unánime de la nación.
En consecuencia, Paul Reynaud ha entre·
gado al Presidente de la Republica la di-
millón del Gabinete. S. E. la acepló,
rindiendo homenaje al patrlolilmo que la
hablJ dictado, e Inmediatamente ha llama·
do al mariscal Petain, quien ha accedido
a formar nuevo Gobierno.
Quedó constituido el nuevo GobIerno
el orden viejo y el orden nuevo en Europa,
se dló en ngestro suelo. Y se Ilanó en
nuestro suelo también. Los InmenlOS sa-
crificios populares, el herofsmo de la ju·
venlud, la mlsllca nueva de los espai\o'es,
alzadol en torno 11 IU Caudillo tn haz
apreladlslmo, lenfan una meta: la de
conseguir para Espan. el reconocimiento
de sus derechos, de su personalidad 'i de
su grandeza futura, o I;fa, aquel designio
que brilla como un diamante en la doctrIna
de José Antonio: -Quererno! que Elpafta
recobreel sentido universal de su lilstoriaJ.
Nosotrol. todOI 101 espanoles, atentos
y vigilantes, estamal presentel en el
mundo con la categorla que ha hecho
efectiva el Caudillo. Nuestra afirmación
es la afirmación de SUI "Ictorlal y de su
suprema dirección de estadista. La fé
Lnmensa de un pueblo que sabe mál que
nlngün airo de abnegaciones y herofsmos,
que tiene en su corazón el noble impulso
de sus tiempos viejos y la esper¡nza de
su fUi uro magnífico, que no será, despuél
de lodo, sino la vuelta 8 lo que fué, se
polariza en franco, el Capllán de Espaih.,
Jefe del gran movimiento de Falange y
vértice de una nación tendida hacia sus
destinos hlslórlcos, como una flecha que
ya ha salido del arco.
(De A 8 e 15 Jun;o 1940)
SEMANARIO INO~F'ENOIItNTE





a noc~. de San Juan
España se encarga garantizar la
neutralidad de Tánger y so zona
eVa cumpliéndose el destino de ElpanEl.
Desde que franco se alzó para Salvar la
Ida de la Patria contra tantos y lan po..
,lerosos enemigol, Espai"Ja adquirió, en la
conciencia insobornable del mundo, el
relieve a que tenia derecho por su tra-
dición, sus sdcrificios civilizadores y su
Historia, llena de profundidad y de sen-
tido misionero.
La gran batalla precedente a las batallas
acluales, lo que fué primer combate entre
eCon objeto de garantizar la neulra·
Iidad de la zona y ciudad de Tánger, el
Gobierno espai'lol ha resueho encargarse
provisionalmente de los servicios. de "l·
gilancla. policra y seguridad de la zona
internacional, para lo cual han penetrado
esla madana fuerzas de la Meballa Jalifiana
ccn dicho objeto.
Quedan garantizados todos los servicios
uistentes, que conlinuarán funclon8ndo
normalmente- .
._ I REDACCiÓN Y ADMINISTRACIóN
ANO XXXIV Calle Mayor, 32
,
Noche profunda y encendida la lIe San
Juan. noche misteriosa e lluminada. Res-
plandece el azul de los cielos como un
raso al fulgor de las lumbres; brillan las
aguas de las fuentes y de los arroyos
como plata bruñida y los rlos y los mares
refulgen como tlsús de Oriente; y esplen·
den las frondas de los álamos y de las
acacias bajo el roelo de plata de la luna.
Parece que le nacieron ojos a la tierra, ya
en el monte. ya en la llanura, por el res·
plandor de las candeladas.
Está todo perfumado. Aromas trae el
vlenlo caUpnte del tomillar que viste al
monte, y del jaral que engalana la colina
y del pinar que se alza desde el valle
hasta el más alto mirador de la sierra. Y
aromas del romero, de la mirra y de la
encina que consumen las hogueras.
Noche profunda la de San Juan, tanto
málli profunda, cuanto más encendida e
ilumInada. Cada resplandor hace más di·
latada la soledad entre la ¡¡ombra de los
campos; y cada ruido de los campo, que
llega del caserlo más hondo el silencio.
Las hogueras de la noche de San Juan
ponen lumbres en los ojos y rememoran
las Iradiclones de nuestra juventud. Risas
y mas risas, gritos y más grltol, aumen·
tan la fiesta y toda es una gigantesca
llama.
Al fulgor de las hogueras resplandecen
las grandezas pregonadas por las torrel
de los templos Que se ensenorean de 101
yermos campos, de los empinados rilCOI
y de las Ingentes crestas vesUdas con
manto. de inmaculado armlfto; de lal lIa-,
nural doradal en el esHo por un sol de
fuego, aterldal en el invierno por 181 In-
O·
-- to. ...












































































































Mayor. 46 • 2." J A e A
-- H.c@falta una media offcis\l
Antonio
Oficial de Administración
Se ofrece a los propietarios cOrt o
mlnlstrador de Fincas
Sol n.O 8· 2.0 .-JACA
No obstante ser lodavCa las tem
turas, más primaverales que de \eran
se nota ya en nuestra ciudad la pr<!~
de algunas familias, prlnclpalmenle
regozanas, dispuestas a pasar entre
otros los meses estivales.. Eslo, y
numerosas peticiones de pIsos Que
en las oficinas del S. 1. P. de Jaca, h





En la capilla del Pilar se hA levanta
un nuevo y precioso altar dedicado a S
Antonio, y adQuitido con donllllvOl
personas pi~dosas y devolas del Sar,t
Para su inauguración se celebró u
mlla solemne en la que predicó el 11
rroco y beneficiado de esta Catedral d
Carlol Quintilla, siendo su discurso
liante y muy a tono con la solemnid
que se celebraba.
Ha sido construido el nuevo aliar
el maestro carpintero de ellta ciudad
Angel Betés y decorado por el pin
don fermío, Sánchez. Su obra, acabaJI
de iigradable conjunto, ha sido muy e
gl.da.
En Huesca se celebró dfas pasados
enlace matrimonial de la bella y gen
seilorlla Vlcenta Cabrero Oominguez y
inteligente oficial de Telégrafos don Fríl
cisco Valle Jimé'1ez, perteneclenles am
a conocIdas y muy estimadas famiIJíIS
nueslra ciudad.
La ceremonia religiosa se celebró ell
intimidad y a ella asistieron tas famll
de los novios.
Felicilsnws al nuevo matrimonio
seándole todo género de \ enturas,
El Novenario dedicado en esla ciud
al Sagrado Corazón de Jesús, ha COn
tltuldo un acontecimiento religioso
su solemnidad y pOr la numerOsa cOlle
rrencia de fieles. Los tres últimos dI
ocupó la Cátedra Sagrada el M. 1. sen
.don Antonio Pueyo Langas. Oocloral
Huesca.
Fueron sus sermones de los que lIeg
al 6u~ilorio con la máxima pureza, p
los brillantes temas que para ellos eiig
de actualidad para nuestra ES~8ñ¡¡ y
allo valor orientador en la tarea de
cristianización de nuestras coslu ¡1m
fueron magistralmente tratados y con
elocuencia peculiar en este Ilustre Pr
bendado.
El domingo se 'celebró solemm.· pr
cesión, con el Sanllslmo bajo palio,
manos del Ex..:mo. Sr. Obispo.
El acto otganizado por la Asoclarl'
(Mujeres de Acción Católica) p"ra
c:tomingo pasado y que por causas 1'tI
vislas tuvo que ser suspendido se Ct
brar~ - Dios mediante - en el cTea
Unión Jaquesa. el dla 23 próxim'),
mingo,
TIp. Vdo. de R. Abad Mayor.l2 - ~
Tamarile
aombr~ros de seilora






:: ¡ SE OFRECE UNA NUEVA MODISTA
I ! PARA VOSOTRAS





deJol. - cHotel Parls».
•
canta IJJliravillosamente, el Altluya de Mazan
que ejacutan de Il18nera magistral JO() profe&ore.
músicos de la Gran Orquesta Sinfón:ca de Pila·
delfia. Es algo que no puede narrarae y que solo
viéndolo, y sabiéndolo escachar, puede dsrse
idea de lo que s[;pone y que gracias a eete potente
invento di:! cine sonoro hace aea fácil poder ad·
mirar tanto arte y tanta grandiosidad. Y perdonen
los lectores el Qll/.o bombo que hago de esta pell-
cula, de eata gran arti81a y de este léptimo arre,
el cine, pero la afición no se pierde con 101 ailos...
al contrarío cada di. 1& .iente más y la pongo al




Avenida Primo Rivera 7 ~ JACA
Recomiendo a MaJoristas y Comerciantea de toda
esta provincia, que dediquen un poco de atención
Mtel de" hacer SUI compromisoa de compra,
pues les interesa grande~teconocer que operar
con casas de reCOnocida seriedad ea aborrar
tiempo y dInero
De momellto poseo Representados de Licore.,
Colonialee, Perfumes, Calzado, Muebla, y Se·
guros en general, y lDuy en breve Tejidos y
Género. de Punto.
Para pedidos y cotizaciooea
Representaciones 8eSeOS
Matriculado y Colegiado
Trasp.so Bar en el pueo, precio mó·.. dico. Compro puertaa, ven·
tenas, IJI,koDell, rejls, etc. usadas.
Dirigirse .1 Bar Lafn.
Ocas'Ión se vende una gramola coa bo-nito mueble propio pll.ra salones
de baile. Pre<:io.125 pesetas, incluidos 10 diKos.
Razón Bellido~, Taller Med.llico.-JACA.
.,--------
enJIca. Informes, Miguel Ayarra, MIJor, ID, 2,"
Sf yfttDf cnsn nmn COnSTRUCClOn
y
Sucursales en Huesca :: Barbastro '.' Calatayud
CASA CENTRAL EN LÉRIDA
ffRRfHRln «EL (nHOnoo•. fIInnmco Ilmn - snllftnnlijo
ftGU5T1H 81mn - mEO Df f1\/\nco nun. 2- Jncn
LA UNJO"
Debido a la8 drcuDstancias aduales, la corres·
pondencia destinada a Italia, Alell1llnia. Bélgica,
Holanda. Checoslovaquia. Allllria, &ilonla, Le-
tonia, Lituania, Polonia, Dln8lNH'cs. Noruega y
Luumburgo, será cursada de momento, única·
mente por vis aérea, quedando detenida la que




Y.. ~ pa8ó Rey·Bel por Jaca con su espectáculo;
pero eata vez no pudo venir con aquella arquee·
la que nos tenia acostumbrados: dificultades del
momento 10 impidieron. Su espectáculo agradó y
el público pasó un buen rato viendo muJeru bo-
nilslI.. y un conjunto art/.tieo de buen gusto;
ellpersndo ver en otra ocatlón el espectáculo
Ray·Sel en todo su apogeo,. como en vecell
anleriore8.
Esta semana, es fAel! que maAlna viernes o el
sitbado, veamo¡ otro espectáculo de varledad'es
selectas. Un conjunto bien nutrido de arlistu de
esle ¡enero que IctúAln en el Urquinaoll8 de
Barceloll8 y que desde dicho TeIIlro se trasla-
darán a Jaca. Nombres no pueden dat8e pero se
trata de un espectécuJo de p8" famfl. Todos los
artista! que lo componen Estrellas, Cantantes
Clowns, BailarinuSOII dude IlH!lo de uleKorfa.
y para el dcwnill&o, la película cumbre de este
aíio.,~O(Jl; ppr la MIi.Iica~J ... preciOlll GQmedirl
mlnial de Diana Durbln que tan wan ézito
tuvo en cl18ntu 100000ida4et ha sido ubibida, ya
que se trata de una verdadera reve.cWa artística
de esa criatura, la protaltoalstll, qun BU arte
ezquisito. fino y delicado, su VO¡ maravillosa y
su beUez.a, la colocaron en lIluy poco tiempo en
el prilner plano de ... lI'andes figuras de la
cinemstografia, eate aéptiatO arte que ti.be cau'
tivada la atención de tant. J tltltoe ..monea de
seres humanos. La pellcuJa ~Loca por " Muita:t
es un liIunlo para peno.,. de gusto. aficionadas
a la buena música y al arte fino y delicado. L08
que no sienten estas manifestaciones de arle 00
pueden comprender el valor tan inmen80 da esta
producción.
Hay momentos durante elltlnscureo de la pe.
Ikula que el público le eACuentra extasiado; uno
de ellos es en la escena en la cual Diana Durbio
para comprar jéneros baratos
en Medias. Cd1celines. Camisas. Camisetas. Cal-
~ zoncillos. Pantalones y otros varios artículos
..i.ite u.ted r. gr.n c•••
La Reina de las Medias
SECiUN1>O CiUILLÉ,. ~ - m.vor, 41
•••\.............•-..,. " ....,.'
•...........................................................................................· ~• •• •• •• •
¡ Cocinas tipo BILBAO ¡
:' I¡ GRANDES EXISTENCIAS i
¡ En los números 6 de 78 cm. longitud
! • • 7 de 88 cm. id.
o
i . . . 8 de 102 cm. id.
i • • 9 de 108 cm. id.
! CONSULTAD PRECIOS:
,
!VISITA: en HOTEL PARIS, los dios
15 y 30 de cada mes, de 18-. 1 Yde 3 a 6
- -~ ~ ~ ~
1.......................................• ••
plano •• •• •• •• •• •• afinaciones
• •• •• •• •• •• •• •• ¿Quieren tener el piano, •• •• •• pianola y armonium en pero •• •• fecto estado? •• •• •• •• El afill8dor •• •• - •• SR.. ALBINANA •• •• •• •
1 que e8larÍl en elta ciudad ••• duranie un mes se ofrece a •• •• •• ustedes gara n t izándoles •• 1• un trabajo perfecto de re·• •- ~ -
EspeciaH8ta en ojos de gallo, callos,
dureZas, ulleros y lusnetes.
... paración y afinaCIón. ...
Avisos: Hotel Mur· Teléfono 40
JACA
Fiesta de lu Espigas
Solemnidad Eucarfstica
La cSección Adoradora Nocturna de
J<lca- celebrará (O. ni.) esta Vigilia en la
noche de: sábado 22 al domingo"23 del
AClual, ca la iglesia de Sanlo Domingo.
Siendo el principal objelo de la misma
pedir al Todopoderoso libre a todos los
productos del campo de cuanlas plagas
puedan atacarles, pero muy especialmente
del pedrisco lan frecuente en esla época,
esla Sección recomienda la asistencia a
cuantos devolos de Jestis StJ.cramentado
deseen concurrir, y de una manera muy
especial a todos los labradores de la ciudad,
por ser ellos los más direclamenle intere·
sados en solicitar el beneficio que se pide.
La Vigilia, que se aplicará por el alma
de doi'la Mariana Constante de Pradal
(q. e. p. d.J, dará principio a las once de
la noche con Exposición de S. O, M. y
plátIca a cargo del R. P. Jesús de Ca'i'Ias,
O. M. C.
A conlinuaclón, las oraciones corres-
pondientes; a las cualro y cuarlo de la
manana Misa Solemne, después de.la
cual se organizará la Procesión con el
Santlsimo, que recorrerá las calles de
FerrenAI y Paseo de España. En la ter'
mlnación de este Paseo, y ante el altar
preparado al efecto, se rezarán las preces
de costumbre, dándose luego la bendición
a los campos con el Santlslmo por el
Excmo. Sr. Obispo, en dirección a los
cuatro puntos cardinales. Acto seguido,
regresará Id Procesión por las calles de
Castellar y Coso a la iglesia de partida,
donde se lerminará la Vigilia con la so·
lemne Reserua de- Jesús Sacramentado y
relirada de la Guardia.
,Católicos de jacal ¡Cllbradores de [a
Ciudad!
Concurrid todos a la iglesia de Sanlo
Domingo en la noche del 22 al 23, al
menos a. la Misa y Procesión. para ha·
cernas dignos de merecer con nuestrOS
actos y oraciones el beneficio que pe-
dimos. - Jaca, Junio de 1940.
NOTA. Se ruega a las Vf?(;inos de ias cal/es
incluidas en el itineraTlO que ha de recorrer la
Procesión engalanen sus balcones y venlanas,
para a mayor esplendor de esta fiesta.
T. Sánchel
Cirujano Callista
en América y 24 anos en Barcelona
Se ofrece sirvienta propia para sacer-dote o senora 801a. Psra in-
formes en casa Molina calle Bellido piso 1.".
.........
"'==•••...
•
•
